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En éxtasis los valles silenciosos 
quedáronse custodios de esquilones, 
con espigas que s u e ñ a n granazones 
y vésperos de mayo luminosos 
Solícitos labriegos afanosos, 
con cirios que costaron tres doblones 
o/récenle sus mustias oraciones 
al Dios que da los campos generosos. 
¿Qué loca humanidad ha concebido 
pedirte Agua a Tí -deshidratado-, 
pedirte la Salud que Tú. has perdido 
para librar la carne del pecado... ? 
Hoy e s t a rá s . Señor, m á s abatido. 
Toma mi corazón apasionado. 
Í" J o s é Ximénez Molina 
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DOS ACTITUDES 
Joaquín Moreno Laude 
A lo largo de estos últimos días, la 
actualidad nos ha brindado diversos mo-
tivos de reflexión, de análisis, para obte-
ner unas conclusiones de carácter perso-
nal, una vez analizada esa misma actuali-
dad, desde nuestro propio ángulo de vista 
que puede ser erróneo pero que se nos 
antoja oportuno. 
De un lado, la actitud sacrificada, 
generosa, admirable, de esas personas que, 
desde su vocación de ayuda a los demás, 
se entregan en los mas ignorados u olvi-
dados rincones del mundo, en las condi-
ciones mas difíciles, durante años y años 
a ese permanente servicio, a veces hasta 
heróico, de ayudar a sus semejantes en la 
salud y en la enfermedad, superando dife-
rencias abismales de cultura, de clima, de 
circunstancias, de razas que se le presen-
tan a lo largo de ese camino que ellas 
aceptaron recorrer. 
Dejar atrás la familia, la comodi-
dad, la, patria, es ya de por sí una actitud 
verdaderamente asombrosa, cuando se vive 
en un mundo lleno de comodidades y de 
afectos, y se camina a otro mundo de 
lucha diaria, de discordia y muchas veces 
de muerte. Dejar todo eso por amor, sin 
esperar otra recompensa que la que les 
proporciona el saberse cumpliendo un de-
ber que les impone su manera de enten-
der la vida, su fe religiosa, su vocación 
profesional, es -para nosotros- algo verda-
deramente admirable. Y los hemos visto 
en esas terribles imágenes de televisión 
llegadas desde Ruanda y en el relato de 
esas religiosas que han vuelto a su tierra 
después de años de permanencia en esos 
tremendos ambientes, sometidos a ten-
siones constantes. Y a pesar de todo ello 
lloraban por tener que abandonar toda 
esa vida tan sacrificada. Esta es una de 
las actitudes que mas han llamado nues-
tra atención desde todos los ángulos in-
formativos. 
La otra es, bien diferente y lo que 
tenía de encomiable, esta lo tiene, pero en 
grado sumo, de censurable, de vitupera-
ble, de fustigable, de reprobable, de criti-
cable, de despreciable. Frente a la genero-
sidad, que es abnegación, desprendimien-
to, magnanimidad, humanitarismo, amor 
en fin, el egoísmo, la inmoralidad, el enre-
do, el embrollo, el embuste, el laberinto, el 
contaminar a la sociedad con el lodo de 
sus actitudes, que de alguna forma con-
tamina a los "otros", a los que hicieron 
posible desde una confianza injustificada, 
para los que alardean de actitudes éticas, 
estrictas, el que , estos, cuyos nombres 
todos conocemos y no es necesario repe-
tirlos, lograse en pocos años una multipli-
cación de bienes, muy superior a la de los 
peces y los panes evangélicos. 
Y nos referimos a los presuntos, a 
los que asoman sus compungidos rostros, 
sus balbuceos, lentos y vacilantes, su mi-
rar de soslayo, a las pantallas de televi-
sión, la televisión que nos muestra cada 
día la basura de muchas actitudes negati-
vas. 
Y entre tanto, se nos llama al cum-
plimiento de una serie amplia de obliga-
ciones. ¡No defraudes! ¡No mientas en tus 
declaraciones! ¡No hagas imposible la crea-
ción de puestos de trabajo, de camas hos-
pitalarias, de kilómetros de nuevas y ne-
cesarias carreteras!. ¿Y con ese dinero -
miles de millones- malversados? ¿Y con 
ese deterioro constante de la moral públi-
ca? ¿Con esa podredumbre material y es-
piritual, que dejamos de hacer? 
No, no podemos admitir ninguna 
mordaza, que nos impida hablar. No que-
remos aceptar justificaciones que nada tie-
nen de reales, las presente quien las pre-
sente. Nos sonreímos socarronamente ante 
las excusas que nos llegan de los niveles 
mas elevados de nuestra política. Un cú-
mulo escabroso de frases huecas. ¡Yo no 
lo sabía! ¡Me enteré hace tres semanas! 
¡Hay que buscar responsabilidades!. Aho-
ra, cuando ha dado tiempo a todo ; ahora 
mostramos los morros, la cara dura, la 
jeta mas inocente para tratar de confun-
dimos, esta fuera de lugar, salvo que crean 
tontos a los españoles de cualquier auto-
nomía, en las que hemos dividido a Espa-
ña. Y, sin duda lo son. 
Nombres, ¿Para qué? LLenaríamos 
folios y folios. ¿Verdad, querido y paciente 
lector, que no necesita censos de 
"mangantes"?. Quizás lo que necesitamos 
todos es un más amplio sentido de nues-
tra propia responsabilidad. Porque noso-
tros TAMBIEN somos responsables. Tam-
bién nos callamos mucha cosas que sabe-
mos, tratando de descargar en otros nuestra 
obligación de quitar 
muchas caretas , en este constante 
carnaval. ¿Verdad que usted sabe...? Y yo 
también. 
¿Que pasará con estos de ahora? 
Nada, cuentas en Suiza, recomendaciones 
para que callen y no compliquen la vida a 
los que los pusieran en el trance de que 
pudieran confabularse para fines totalmente 
ilícitos; búsqueda de chivos expiatorios, 
que luego serán compensados adecuada-
mente. Lo de siempre hoy por tí mañana 
por mí. Lo malo es que a lo peor, el pueblo 
se cansa y hace imposible ese mañana. 
Dos actitudes bien diferentes, la 
una generosa, desinteresada, sacrificada; 
la otra egoísta, trapisondista, desprecia-
ble. ¿Con cual nos quedamos? Desde lue-
go con los "presuntos" y sus valedores, 
NO. 
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LAS PORTERIAS DE LOS 
CONVENTOS ANTEQUERANOS 
Juan Manuel Moreno García 
Portería del Carmen, Portería 
de Santo Domingo, Portería de la En-
carnación, Portería de Madre de Dios, 
Portería de Santa Clara, Portería de 
San Agustín, Portería de la Trinidad,... 
zaguanes blanquísimos y recoletos, 
presididos por el Crucifijo, con algún 
que otro óleo inspirado en Ribera o 
Zurbarán, y aquella alta ventanilla cru-
zada por barrotillos de hierro y crista-
les ahumados por el polvo y el tiem-
po. Y en el caso de los Conventos de 
Monjas ese torno coquetón, nutrido 
de compartimientos estancos , suave-
mente girando como las novias de los 
campos ahitos de trigales. 
Para un observador superficial 
podría parecer que la Portería de un 
Convento, de frailes y monjas, es un 
pequeño cubil sin significado ni rele-
vancia. Y no ha sido así jamás. La 
Portería de un Convento es un espa-
cio importante por el que necesaria-
mente se accede físicamente al Con-
vento y donde ocurrieron sucesos a 
veces de gran interés en la historia 
local. Mas en todo caso un buen nú-
mero de casas antequeranas tomaron 
su nombre en razón de la Portería del 
Convento que en aquellas estaba ubi-
cado. 
En 1512 Fray Juan Ortega, 
Carmelita Calzado, logra del Concejo 
de la Ciudad le sean cedidos los vie-
jos terrenos de la Ermita de San 
Sebastián y poco tiempo después se 
iniciaban las obras de construcción 
del Convento del Carmen. Consta 
documentalmente el nombre de "Por-
tería del Carmen" en los Padrones de 
1590 y 1596 como punto urbano de 
acceso al Convento. 
La Portería de Santo Domingo 
data de 1856. Primitivamente estuvo 
situada en el viejo caserón de Niños 
Expósitos y se desplazó después a po-
cos metros de distancia al lugar que 
ocupa en la actualidad. El nombre de 
"Portería de Santo Domingo" es ante-
rior cronológicamente hablando al 
nombre de Cuesta de Santo Domingo 
o Cuesta de la Paz. Igualmente ocurre 
con la calle de los Tintes (hoy Calle 
del Obispo Muñoz Herrera) que su 
primitivo nombre fue "Portería de la 
Encarnación" tal como muestra el vo-
luminoso legajo de documentos his-
tóricos conservados en desorden con 
motivo de la peste que Antequera pa-
deció en el año 1583. 
Con anterioridad a los datos 
que estoy consignando, las Monjas 
Agustinas establecieron su Convento 
en las Peñuelas de San Miguel en 1520. 
Después, como el emplazamiento no 
les resulto adecuado, bajaron al llano 
de la ciudad y comenzaron su nueva 
Casa Conventual e Iglesia hacia 1547. 
Es curioso saber como el nombre de 
la "Portería de la Madre de Dios" o 
"Portería Madre de Dios" fue utiliza-
dos por los antequeranos para desig-
nar a la actual calle "Cantareros" cuya 
expresión es posterior. Pudieron mas 
los rezos de las monjas que los afanes 
artesanos o el aristócrata semblante 
de la burguesía antequerana. 
Y así se multiplican los ejem-
plos. La actual calle de San Agustín 
fue denominada durante el Antiguo 
Régimen de los Monarcas Austrias "Ca-
lle de la Portería de San Agustín". Y 
se narra como anécdota el interés e 
Diego Vergara (Arquitecto del templo 
agustiniano) por distinguir pórtico y 
portería; que no son cosas que poda-
mos negligentemente confundir. 
Quizás el caso que merece mas 
atención sea el relativo a la calle 
"Portería de la Trinidad". Los frailes 
trinitarios descalzos fundaron su con-
vento en 1637. Desde esta fecha y tan 
pronto como se inician las obras de 
las dependencias conventuales, el pue-
blo antequerano comenzó también la 
aplicación del mismo código de deno-
minación urbana. Y aquella cuestecilla 
empinada que hasta la fecha era dis-
tinguida por el terrible nombre de 
"Cuesta que va al Cerro de la Horca" 
edulcoró su membrete y paso a ser 
llamada "Calle de la Portería de la 
Trinidad". Todos los Padrones Ecle-
siásticos y Civiles del Siglo XVII así lo 
testimonian. 
La consignación de estas ex-
presiones alusivas a las Porterías de 
los Conventos desaparece 
drásticamente con los nuevos aires 
de la secularización y desamortiza-
ción de los años 1830-1838. A partir 
de entonces las Porterías Conventuales 
se cierran y caen sobre ellas el sello 
del silencio. También los Padrones se 
hacen filial eco de los acontecimien-
tos. Sin embargo, hay una calle rebel-
de y desconforme que parece no que-
rer las presiones y mandatos de la 
secularización. Me refiero a la calle de 
la "Portería de la Trinidad", que re-
nunció efectivamente a la expresión 
sacra de "la Trinidad" pero se empecinó 
enérgicamente en conservar la pala-
bra "Portería". Y la conservo hacién-
dola mas fuerte y llamativa, mas vis-
tosa y contumaz. La pluralizó. No la 
llamo singularmente "calle Portería" 
como si fuese la evocación individua-
lista de una memoria que se extin-
gue, sino "Calle Porterías" como indi-
cando que en esta formula plural es-
tán implícitas todas y cada una de las 
viejas Porterías de los Conventos 
Antequeranos. 
Y es que. Señoras y Señores, 
la Portería de un Convento no es algo 
intrascendente. Porque allí se com-
pran flores y dulces, solicitas te laven 
las ropas, compras telas y encajes, 
encargas Misas por tus deudos, atien-
den tus encargos devotos y afanes de 
espiritualidad, te ofrecen ayuda y con-
sejo... y porque, sobre todo, allí llegas 
y puedes decir sin tapujos ni remil-
gos: AVE MARIA PURISIMA. 
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CONCESIONARIO OFICIAL 
SCI ÑAS PISCINAS 
JEAN DESJOYAUX 
GUADALHORCE, Si. Miguel Fernández Sánchez 
2 0 a ñ o s de confianza 
G a r a n t í a CEE por diez a ñ o s 
Cuidamos de la completa instalación de su piscina desde 
la excavación al depurador y todos los complementos 
necesarios y que Ud. desee. 
Nuestra gran variedad de modelos permite adaptarnos a cualquier 
espacio tanto en jardines como en áticos y 
terrazas 
Depósitos para agua prefabricados en cualquier medida 
y situación en 15 días 
: : 
Para cualquier información contacte con la dirección de esta Revista 
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A.N.I.F. 
Jaime Campmany 
Estamos en el siglo de las si-
glas, y no quería despedirme yo de esta 
centuria y de este siglo sin añadirle 
unas siglas por mi cuenta. Ahí están . 
He fundado el AN1F, Asociación Nacio-
nal de Insumisos Fiscales. Desgracia-
damente se nos murió ya Dámaso 
Alonso, que escribió un soneto a las 
siglas tan cachondo como los que 
Quevedo escribía a los cabrones "Cor-
nudo eres. Fulano, hasta los codos, / y 
puedes rastrillar con las dos sienes", 
etcétera, cuya cita le dedico a mi admi-
rado José Luis Martín Prieto que anda 
buscando (o encontrando) entre los pe-
riodistas algún cornudo profesional, y 
entre los etarras alguna punta de ma-
ricones, especialmente del género 
bardaja, que son los pacientes o tomantes. Si no se me 
hubiera muerto Dámaso, le hubiera pedido al maestro 
que incluyéramos siglas entre las de sus versos . 
La insumisión fiscal no es precisamente una obje-
ción de conciencia, aunque algo de eso pudiera observar-
se en sus causas y argumentos. Es más bien una filosofía 
del contribuyente que consiste en ejercitar el fraude para 
evitar el fraude. Ya sé que esto necesita de una explica-
ción, y voy a darla. Aquí y ahora, hic et nunc, que diría 
Alfonso Guerra, el Latinista, hay dos maneras de defrau-
dar a Hacienda. Una no tributando lo que se debe tribu-
tar. Otra, trincando lo que los demás tributan. El funda-
mento filosófico, moral, epistemológico y patriótico de la 
insumisión fiscal consiste en que resulta necesario ejerci-
tarse en el fraude primero para evitar el segundo. Este 
principio tiene una formulación axiomática: "Si el contri-
buyente no paga, el administrador no trinca". Porque ya 
no se trata que los administradores del dinero público 
trinque al por menor, gocen de un viaje más, una dieta de 
sobrealimento, una cena de baracalofi o un mangue dis-
culpable. Ya se sabe que administrador que administra y 
enfermo que enjuaga, algo traga. Pero no. Se trata de que 
aquellos que deberían pagar escrupulosamente, no pa-
gan, y encima, se meten puñaladas gloriosas a la faltri-
quera, así que el tributario lo paga por partida doble, y al 
Fisco lo defraudan sucesivamente, primero por omisión y 
después por trinque, por mangue y por mamadura. 
Ahí tienen ustedes esa simbiosis económico-políti-
ca perfeccionada entre don Mariano Rubio y don Manuel 
de la Concha, el primero que era Gobernador del Banco 
de España y cuya firma garantiza las lombardas, o sea, 
los billetes de mil pesetas, y el segundo síndico de la 
Bolsa de Madrid, encargado de velar por la transparencia 
y seriedad de las operaciones bursátiles. Estas dos alha-
jas constituyeron una asociación para el trinque de bene-
ficios en la compraventa de valores. Es algo así como lo 
que hacen las vacas con los picabueyes, 
que permite que el picabueyes viaje en 
su lomo siempre que vaya haciéndole 
la caridad de despiojarlas. Pues eso. 
Manuel de la Concha le quitaba a don 
Mariano Rubio los piojos de la pobreza, 
y Mariano Rubio le llevaba a él a lomos 
y le proporcionaba alimentos. La sim-
biosis. Los dineros estaban en una cuen-
ta secreta de dinero negro, con lo cual 
al fisco los dejaban con tres palmos de 
narices. De esta forma, las operaciones 
bursátiles de Mariano Rubio podían es-
tar ocultas bajo el nombre de Mariano 
Jiménez, bajo las siglas RU o bajo la 
clave 4310 7MM. En realidad, son tres 
alias diversas para diferentes golpes. 
Es como si le llamaran el Panojo, el 
Pelucas y el Rubiales para despistar a los guardias. Y 
después, el otro disimulo, el de las costillas respectivas. 
Para otras operaciones figuraban las esposas, mas bien 
con el segundo apellido para evitar molestas intromisiones 
en la actividad conyugal y nadie reconocía en aquella jai 
que compraba o vendía a Carmen Posadas o a Isabel 
Preysler. En la jet preservan muy bien y tienen mucho 
pudor para esta clase de intimidades. Lo normal es que 
sepamos en qué se gasta el dinero la biútiful, pero no 
cómo la gana. 
Sacan ahora, don Pedro Solbes, y su mariachi, 
una publicidad para combatir el fraude a la Hacienda 
pública, porque dicen que "las actitudes de unos pocos os 
perjudican a todos". ¡Toma claro!. Jamás eso ha estado 
tan claro como ahora. Las actitudes de Luis Roldán, 
Mariano Rubio, Manuel de la Concha, Jaime Soto, Juan 
Guerra, Fernández Merugán, Guillermo Galeote, Aída 
Alvarez, alias Opera, Juan García Valverde, Carmen 
Solanueva y un largo tropel de socialistas de grande, 
mediano y pequeño calado, diputados, gobernadores, al-
caldes, consejeros autonómicos, barones etcétera. En mi 
tierra murciana, por ejemplo, hemos tenido mala suerte, 
primero con Hernández Ros, aquel erudito, y luego con 
Carlos Collado, el brillante opositor, que si uno se docto-
raba en palanqueta, el otro se licenciaba de bajamanero. 
Contra esta epidemia de descuideros del Fisco y 
del Presupuesto quiere defenderos mi AN1F. ¡Sólo la insu-
misión fiscal terminará con la corrupción! ¡Contribuyen-
te: exige que lo que pages, lo gasten ante tus ojos, y que 
nadie te haga la remanguillé! ¡Insumisos fiscales: unios! 
¡La ANIF os llama ¡La ANIF os espera!. A estos tíos que los 
enriquezca su padre. O sea, como a Luis Roldán: su 
padre el taxista. 
Jaime Campmany 
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"LOS PUNTOS SOBRE LAS IES" 
REGULARES MUY BUENOS. 
A los que nos gusta la tropa -
que somos muchos a pesar de la epi-
demia de "objetores"-, a los que ama-
mos el Ejército, se nos ensanchó el 
corazón cuando vimos esta última Se-
mana Santa el entusiasmo que des-
pierta en el Pueblo antequerano la vi-
sita de la Legión. Ello además del sen-
timiento religioso que se manifiesta en 
la procesiones que también es mucho. 
La Legión con su marcialidad 
tradicional hace que las gentes se agol-
pen, hagan calle a sus formaciones y 
que como en tiempos, ya pasados, los 
chicos marchaban delante de los gas-
tadores, llevando el paso rápido mar-
cado por las cornetas y los tambores, 
paso que pide pronto la carga, el ata-
que. 
Y los que sentimos "lo militar" 
vimos con emoción a los Soldados de 
Regulares de Melilla con unas fajas 
rojas y vistosas chilabas blancas, mos-
trar una marcialidad de las de primer 
orden. Por mi parte puedo decir -y he 
visto mucho de todo esto- que lo re-
cuerdo como lo mejor. Unos regulares 
muy buenos podríamos decir con cier-
to humor, que no borra lo serio y lo 
grande. 
Los que saben menos pudieron 
apreciar una marcialidad de movimien-
tos exactos y uniformes. Los que sabe-
mos más (por nuestra experiencia) vi-
mos unas caras, con un gesto, de esos 
de echar el alma por los ojos, en esos 
soldados "del cupo", cantando con ener-
gía y entusiasmo el himno de su Regi-
miento ¡Laus Deo! podemos decir 
los creyentes y podríamos decir todos. 
Aún quedan jóvenes españoles 
que hacen su Servicio Militar con gana 
y entrega. Y, fíjese el amigo lector que 
no le doy la titulación de "Obligatorio", 
como suele llamarse. Creo debiera de-
nominarse "general", esto es: el de to-
dos; pues ese Servicio (con una S ma-
yúscula como una casa), que enaltecen 
a los hombres que lo prestan, es a la 
vez Deber y Obligación. Es Deber pues 
es la conciencia y el honor los que lo 
impulsan. Obligación también lo es 
pues se exige de todos los ciudadanos. 
Tengamos bien en cuenta que 
siempre el Deber es de mas categoría 
que la Obligación, y por tanto en el 
conjunto de ambos casos es el con-
cepto "Deber" el que debe predominar. 
Mas de un "objetor" se habrá 
sentido avergonzado ese día de que 
hablamos al ver a esos jóvenes solda-
dos. Estos son los que se atreven, los 
que vencen los temores: los mas hom-
bres (objeción real aparte). 
Todo esto me dijeron esos sol-
dados de Regulares, que a mi ver son 
muy buenos, los mejores, cantando con 
vigor el himno de su honroso Cuerpo. 
FERDELAND 
Guarde su coche de todo t ipo de desmanes, r e s e r v á n d o l o en 
L A 
G L O R I A 
A un minuto de la calle Estepa 
Laguna, 4 - Teléfono 284 04 46 
Casa fundada cuando tomó la alternativa EL ESPARTERO 
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EL BOSQUE DE CAPERUCITA 
LA CRISIS DE MI TIO EVARISTO 
Mi tío Evaristo tiene auténticos 
problemas laborales. Y lo suyo no es 
transitorio. Lo suyo va pa largo. 
Y es que mi tío Evaristo es 
ESLOGANERO, es decir, autor de 
"eslóganes", lo que dicho en lenguaje de 
andar por casa, quiere decir "autor de 
coletillas o muletillas propagandísticas." 
Tiempos gloriosos aquellos en que 
los servicios como esloganero de mi tío, 
eran requeridos por la izquierda, la de-
recha y el centro... 
También eran muy aplaudidas 
como "ideólogo" de pintadas: aquello de 
"mujer violada, picha cortada" fue cosa 
de mi tío Evaristo. 
El no le hacía un feo a nadie. No 
importaba contra quién había de lanzar 
el rápido latigazo verbal, aunque él tenía 
sus excepciones en Dios, la Religión, el 
Papa y el Rey... pero bajo el Rey... ni las 
tejas se salvaban. 
Tampoco era mi tío proclive a las 
palabrotas, y sólo las usaba en casos 
muy señalados, como en el de la viola-
ción antes referidos, o en el grito de gue-
rra que mi tío "fabricó" para los obreros 
de Santana en Linares "estamos de ni-
pones hasta los ..." pero es que este 
último le vino al pelo. 
En una ocasión le insistían los 
vecinos de un pueblo granadino sin hos-
pital, para que mi tío les creara un eslo-
gan gordo que pegara con Borbolla, pero 
mi tío se negó. Y menos mal que lo hizo, 
porque a los cuatro días, los vecinos de 
ese pueblo se comían al Borbolla a be-
sos. Incoherente que es la gente. 
Cuando la Lode, tuvo mucho tra-
bajo, y no digamos cuando era ministro 
de hacienda Miguel Boyer, que se le pre-
sentó la oportunidad de su vida... ¡por-
que mira que hay palabrotas que riman 
con Boyer...! 
También fue muy celebrado 
aquello de "Solchaga, Solchaga, te que-
das con mi paga", pero en el fervor de la 
manifestación el primer Solchaga se lo 
cambiaron por "mamón", y ya no queda-
ba nada elegante. Mi tío se molestó mu-
cho con aquél cambio bullanguero, y es 
que como les decía mi tío es muy respe-
tuoso. 
Actualmente, sobre la mesa de 
despacho de mi tío Evaristo, se amonto-
nan los proyectos esloganeros para la 
próxima temporada y el pobre no respi-
ra. Y ustedes se preguntan ¿qué clase 
de crisis puede tener un hombre que 
ejerce esa profesión en los tiempos que 
corren? Pues ahí, ahí reside su proble-
ma. 
Ante la sinvergonzonería (perdón, 
presunta sinvergonzonería) de tanto gol-
fo, perdón presunto, el ciudadano de a 
pie se monta sus propios eslóganes vote 
pronto, porque está tan harto que no 
necesita los consejos de mi tío Evaristo 
para organizar nada. 
Las esquinas de mi bosque están 
llenas de manifestantes. Unos gritan: 
"Mariano, marrano, no metas mas la 
mano"... Otros: "Roldán, Roldán nos has 
dejado sin pan" ... y así no hay manera. 
Con las de idas que mi tío tiene 
para encabezar manifestaciones en con-
tra de lo que sea, en plan fino y llegan 
unos chapuceros y le jeringan a mi tío el 
porvenir. Intrusismo esloganero. 
Menos mal que Alfonso le ha he-
cho unos cuantos encargos en contra de 
Felipe. Menos mal que Felipe les ha he-
cho unos cuantos encargos en contra de 
Alfonso. Menos mal. 
Asumpta Jiménez Prats 
. Y AL BLASFEMO TRAGARSE 
SUS PALABRAS... 
Por Marcial Roma 
Yo no se medir la gran fe del 
pueblo antequerano hacia su Se-
ñor de la Salud y de las Aguas ni 
que límite traspasa la veneración a 
la milagrosa imagen. Grande muy 
grande debe ser esa fe, y mayor, 
mucho mayor, la confianza de los 
fieles en su Señor cuando tan enor-
me manifestación de amor le tribu-
tan cada año. Lo digo porque yo no 
he visto peregrinación mas nume-
rosa que la que afluye a la iglesia 
de San Juan durante las funciones 
que durante dieciocho días le ofre-
cen al Señor, ni mas fe dentro de 
un templo ni mas espectación en 
la calle. Y es el caso que la podero-
sa influencia de la imagen llega in-
cluso a movilizar almas rebeldes a 
creer atrayéndolas durante las no-
venas y emplazándolas para esa 
movible fecha de mayo en que el 
Señor sale de su templo. La hora 
ha llegado. Es como el comienzo de 
una Vía crucis durante un año es-
perado. Legiones de fieles forman 
prietas filas, huele a incienso, a 
cera quemada, a perfume de flores, 
a olorosas esencias químicas que 
agrupan un exótico ambiente como 
si emanase de un jardín botánico. 
Y ese día, yo lo he visto muchas 
veces, personas de fe poco consis-
tentes, hombres y mujeres senci-
llas de cuyos labios solo brota una 
oración de tarde en tarde, acuden 
prestos y en enarbolando un enor-
me cirio siguen a la procesión con 
un respeto impresionante. Y en el 
trayecto, en ese camino que parece 
llevar al Calvario, yo he visto como 
ojos incrédulos se elevan suplican-
tes hacia el cielo. Y he visto mover-
se labios que nada saben de leta-
nías, y rodar lágrimas por rostros 
no curtidos en sacristías, y portar 
enormes velas frágiles manos que 
apenas saben santiguarse. Y he visto 
robar cera para alumbrar, y cum-
plir una promesa a un hombre ja-
deante en medio de la duda, y can-
tar una saeta sin convicción cris-
tiana pero llena de franqueza, y r i -
sas quebradas en llanto, felices; y 
llantos explosionados en risas al 
conseguir detener una creencia, una 
fe que se iba; y he visto a hombres 
que no van a misa con ampollas en 
el hombro portando un pesado tro-
no; y al blasfemo tragarse sus pa-
labras y al ateo hincarse de hinojos 
con la misma fe que se inca la bea-
ta. 
Si, yo no se como medir la 
gran fe del pueblo antequerano ha-
cia su Señor de la Salud y de las 
Aguas, ni cual es la frontera donde 
se detiene la veneración a la divina 
imagen. Pero se, creo saberlo, que 
cuando todo esto sucede es porque 
una fuerza todopoderosa insufla los 
mas helados corazones. 
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NO ES SERIO QUE.... 
Por Marcial Roma. 
Sepa, lector, que nuestros antagonistas 
políticos nunca los consideramos adversarios. 
No, porque el antagonismo sólo diversifica las 
opiniones mientras que adversario siempre es 
sinónimo de enemigo. Ahí radica la diferencia. 
Lo apuntamos de entrada para evitar agravios 
en el sentido de que las verdades como puños 
que puedan "escapársenos" no van contra un 
grupo ideológico determinado o , lo que es igual, 
lanzadas contra una formación política 
hipotéticamente adversaria. No van, ni muchísi-
mo menos, arrojadas alevosamente con ánimo 
de herir a nadie; pretendemos, sólo, hacer una 
critica, censurar, denunciar, tirar de la manta 
cuando intuímos oculta una verdad a la que 
sólo se le ve el flequillo. Y le tiramos de la manta 
al lucero de la mañana que se presente sin 
distinción de color ideológico, talla intelectual o 
calidad de vino que beba. Eso sí, guardando la 
consideración debida y el respeto máximo al en-
cartado. Que conste. 
No es serio que se haya hecho en nues-
tra ciudad una obra para que sea mas útil y 
bonita una calle. Nos referimos a la Carrera, 
unas de la vías mas transitadas de Antequera y 
que una parte del acerado -algo así como una 
unos cien metros- se haya quedado sin las lozas 
que comenzaron a poner (suponemos que por 
Agotamiento del presupuesto mercado) y se haya 
terminado la acera con piedras semi-planas rec-
tangulares extraídas de alguna cantera. Hasta 
aquí todo correcto y justificado. Pero tenemos 
que decir que ha sido una obra buena con ter-
minación mala. Por que si es mala terminación 
(no catastrófica por cierto) por falta de medios 
económicos, ¿cómo es posible que para la cele-
bración del carnaval haya habido dinero para 
tanta ostentación innecesaria? ¿No podía ha-
berse reducido un poco el alumbrado eléctrico 
extraordinario y haberlo invertido en las lozas 
que han faltado? Digo yo. 
El PP sabe la que se le viene encima si 
algún día alcanza el poder. No es serio que con 
cierta frecuencia volteen sus campanas anun-
ciando que tiene la solución para casi todo, 
sabiendo como sabe la situación económico so-
cial de nuestro país que es morrocotuda. Ya 
saben perfectamente lo difícil que es en política 
cumplir promesas. No nos den soluciones de 
antemano ni nos prometan nada porque si de 
algo estamos hartos los españoles es de que nos 
tomen el pelo engañándonos como a chinos. No 
enciendan el fuego mientras no tengan la sartén 
por el mango. 
Y no es un consejo, precisamente, de la 
Dirección General de Tráfico. 
No es serio que el Parador de Turismo 
de nuestra ciudad salgan tantos coches sin un 
mal indicador que les indique por dónde se va a 
Córdoba y Madrid desde el mismo instante en 
que salen del Parador. Poca agua nos pide el 
tema, pero como vivimos por allí da lástima ver 
a los conductores completamente despistados 
cuando llegan a la altura de la estación de auto-
buses. La mayoría gira por la primera calle a la 
izquierda metiéndose en el laberinto de calles de 
la barriada Miraflores. Otros dan la vuelta por 
la primera calle a la derecha y ven con asombro 
que pasando por el Corazón de Jesús regresan 
de nuevo al Parador, preguntándose, nos supo-
nemos, ¿por dónde puñetas se va a Madrid?. Un 
buen número de coches, la mayoría, tuercen 
por la segunda calle a la derecha y llegan a la 
plaza de toros volviéndose a preguntar cabrea-
dos: Por ahí nos indica que se va a Sevilla, ¿pero 
por dónde demonios se va a Madrid?. Los me-
nos, tal vez por intuición, pasada la estación de 
autobuses, pillan por la segunda a la izquierda, 
que es la buena, y bajando por Portería llegan a 
Cruz Blanca donde, ahora sí, hallan la dirección 
Córdoba-Madrid. 
Pero don quien corresponda, ¿cómo no 
señala bien la referida ruta? ¿que como? Senci-
llísimo: pasado el garage existente frente a la 
estación de autobuses se coloca un indicador 
que diga: CORDOBA-MADRID a la izquierda. Y 
ya está. Así evitaremos que más de un cabreado 
conductor se cisque en la madre que parió al 
sistema de señalización horizontal de Anteque-
ra. ¡Vamos que después de salir del Parador 
hartos de comer bien salen de Antequera con 
las neuronas dando saltos y los alimentos inge-
ridos hechos un pan! 
Es arriesgado hacer una critica sobre lo 
que la Administración declaró a primeros de 
Marzo relativo a las pensiones, si a lo peor a los 
veinte días piensa otra cosa. Por tal motivo es-
cribimos y opinamos con cautela limitándonos a 
transcribir lo leído en "SUR". Decía: "Se cambia-
rá la Ley para que las parejas no casadas co-
bren la pensión de viudedad". Bien. Así no suce-
dería lo publicado de una mujer que tras cin-
cuenta y cinco años de convivencia con un com-
pañero, ahora fallecido, la autoridad competen-
te le niega una pensión. 
Y como está de actualidad el tema de 
las pensiones, preocupa al ciudadano que pue-
da modificarse el sistema y lo tributado en mu-
chos años quede para la comida del loro. De 
todas formas, ese globo-sonda de pensiones ra-
quíticas o volátiles no es creíble. Quieren, sólo, 
ver los efectos que origina esa especie de lavati-
va con cuarto y mitad de bicarbonato. 
Por eso el jubilado implora: 
Mi pensión pende de un hilo. Señor 
mi vaso de leche lo veo volando 
Dile a Felipe, por favor 
que famélico como estoy no me quedan 
fuerzas 
para seguir votando. 
B a r A l a m í l l a Especialidad en Ibéricos 
Salones para comuniones, bautizos y todo tipo de reuniones 
Lo mejor de lo mejor y a los mejores precios 
General Rios, 38 Tel. 284 10 29 ANTEQUERA 
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¿LA TERCERA EDAD? 
Por Alfonso María Ruiz - Mateos y Jiménez de Tejada 
Entre los indicadores de 
m á s in te rés para e s c u d r i ñ a r el 
trasfondo de momentos concre-
tos del devenir resalta la bota-
dura de nuevas expresiones. La 
"tercera edad" es una de estas 
barquichuelas que nuestro mo-
mento lanza a fluctuar por las 
marejadillas de la comunicac ión 
verbal. Es una expresión -por 
timidez ante la noble verdad de 
la vejez- incide en lo cursi y ame-
drentado. ¿Tendremos que dar 
la razón a todos los que con 
Jonathan SWIFT corean que "to-
dos desear íamos vivir largamente 
pero nadie quiere ser viejo?" 
¿Porqué no querer ser viejo...? 
¡Yo quiero ser viejo...!. 
VIEJO: Según el Diccio-
nario de la Lengua es: "persona 
de mucha edad". Tomar, pues, 
el vocablo para alusiones peyo-
rativas resulta llanamente de-
nigrante. La vejez depende de 
los a ñ o s que es lo mismo que 
decir del don de la vida. Recor-
demos las bendiciones bíb l icas 
incluyendo machaconamente la 
promesa de longevidad. 
Quizá a lgún amigo, cono-
cedor de m i p rocedenc ia 
jerezana, considere que me i n -
fluye en d e m a s í a la venerac ión 
rendida a la solera de nuestros 
vinos: "Solera pegada al suelo / 
para que las criaderas / pue-
dan contemplar el cielo...". Si 
noble es la aventura de u n par-
to con la criatura nueva, qu ién 
pod rá dudar que la cu lminac ión 
de la obra alcanza su máximo 
sentido existencial en la vejez y 
en la muerte. Máxime desde la 
perspectiva de la fe que nos en-
s e ñ a que "la vida no se quita, se 
transforma",. Lanzo a la pales-
tra lo que pienso. Cuando una 
sociedad t r a t a de marg ina r 
la m a d u r e z s en i l y s iente 
pavor ante ella, puede ya 
autodiagnosticarse el s índ rome 
: cul tura en decadencia por ma-
n i f i e s t a s u p e r f i c i a l i d a d . 
¿Senil idad improductiva?. 
Eric FROMM, al afrontar el tema 
de la vejez, considera que la 
problematicidad del mismo es en 
gran medida fruto de una socie-
dad mecán ica e industrial . En 
ella los ancianos son problema 
por superconsumidores de tiem-
po improductivo. Sin embargo 
FALCON, en uno de sus sabro-
sos comentarios per iodís t icos 
se en t re ten ía recopilando nom-
bres, obras y fechas de las i n -
numerables aportaciones de la 
senectud. Aprovechamos la opor-
tunidad para sugerir a los aca-
démicos de la Lengua que corri-
j an ese corsé numér ico que le 
han puesto al noble vocablo. 
SENECTUD: es para el Diccio-
nario de la Lengua: "edad senil, 
periodo de la vida que c o m ú n -
mente empieza a los 60 años" . 
¿Se han olvidado que desde el 
comienzo del presente siglo se 
ha prolongado la posibilidad de 
vivir en mas de 30 a ñ o s ? . De 
todos modos la interpretación de 
la Real Academia viene en apo-
yo de nuestra tesis: senectud 
poductiva porque... ¿ c u á n t o s 
a c a d é m i c o s sobrepasan los 
60...?. Pero h a b í a m o s olvidado 
al amigo FALCON: GOETHE pu-
blicó "Fausto" a los 80 años ; 
CERVANTES escribió la segun-
da parte de Quijote a los 68; 
MIGUEL ANGEL te rminó la cú-
pula veneciana d e s p u é s de los 
80; TIZIANO alcanzó su estilo 
m á s original tras sus 90 años ; 
VERD1 e s c r i b i ó su i n m o r t a l 
"Aída" d e s p u é s de los 80...etc. 
La lista se h a r í a interminable. 
Mas a ú n , DORLAND llega a la 
conc lus ión que el 66 por ciento 
de las grandes obras de la hu-
manidad han sido realizadas por 
hombres que sobrepasan el me-
dio siglo. 
Pero nosotros queremos 
apuntar hacia algo mas radical 
y subyacente: el hedonismo de 
una cul tura cada vez mas tira-
nizada por las resonancias pr i -
marias de la corporalidad. En 
esta tes i tura , el compromiso 
maduro de la vejez -cargado, en 
general, de una visión serena y 
crí t ica de la existencia- no tiene 
cabida. 
La vejez es el momento 
m á s idóneo para la reflexión y 
el encuentro con el misterio, es 
decir, con la trascendencia,. 
Cuando a una sociedad concre-
ta se le ha quedado chato el 
perimundo por excesivo anclaje 
en lo corporal perdiendo así la 
capacidad de captar el misterio 
de los seres y de las cosas, le 
conviene aproximarse y abrirse 
a la voz de los ancianos. "La 
obra de u n hombre por acabada 
que parezca c o n t i n ú a hac iéndo-
se mientras vive. Un hombre por 
terminado que parezca continua 
hac i éndose mientras vive" (LAO 
TSÉ). "No os equivoquéis queri-
dos hermanos: todo buen rega-
lo, todo don acabado viene de 
arriba , del padre de los astros, 
en el cual no hay fases n i perio-
dos de sombra" (St 1,16-18). ¿La 
tercera edad no se r á mas bien 
la primera edad en u n orden rec-
to de valores? 
Alfonso María Ruiz - Mateos 
y J i m é n e z de Tejada 
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EN SU DIA FUERON APROBADAS EN LAS 
CORTES LAS LEYES DEL CABREO 
Las Cortes (de mangas), Constitu-
yentes, aprobaron en su día previo pase 
del rastrillo socialista, las Leyes del Ca-
breo Nacional, y al aplicarlas han creado 
el gran cabreo existencial. Y es que no 
dan ni una que pueda tragarse. España, 
este país, es ya una olla a presión a punto 
de estallar, porque la olla está echando 
humo por el pito y eso es mala señal ya 
que es anuncio de que va a reventar o que 
el pito está estropeado. 
Me explico: los médicos se están ca-
breando sanitariamente contra su Minis-
tro; dieron lugar a que dos eminentes doc-
tores se suicidaran por no querer llegar a 
ser homicidas. 
Los farmacéuticos están anuncian-
do que o cobran las medicinas que éstos 
solicitan o despiden parte de su personal de 
dependientes porque los intereses bancarios 
esperados para cubrir las esperas de cobro 
del Estado, es una ruina en tercer grado. 
Los Arquitectos e ingenieros se ca-
brean contra la Ley que los degrada 
profesionalmente sin beneficio para los téc-
nicos de ambas especialidades. Cabrea-
dos están los Abogados y los Jueces ante 
la politización de la justicia y se han ca-
breado y mucho los Sindicatos de la U.G.T. 
y Comisiones Obreras por no atender sus 
reivindicaciones obreras, manifestaciones 
a tutiplén y manifestaciones, algunas tan 
prolijas y esclarecedoras como las dichas 
por el líder de la U.G.T. Bancaria: "No se 
puede estar bajando los pantalones conti-
nuamente". 
Los moros de Ceuta y Melilla se 
cabrean zorrunamente porque la Ley de 
Extranjería quiere echarlos de allí sin te-
ner en cuenta que allí nacieron o viven 
como vecinos más de 30 años. 
Los actores de teatro, de cine, los 
músicos, los bailarines, y todos los del 
espectáculo están que trinan por el ca-
breo que les supone declararlos autóno-
mos en la Seguridad Social. Y los toreros, 
con sus capas a la rastra están cabreados 
hasta el estoque porque quieren integrar-
los en la citada Inseguridad, que para ellos 
es un toro marrajo. 
Y se cabrean ancianísticamente los 
pensionistas ya que cada año ellos son 
mas viejos y su pensión más joven, o sea 
mas corta. 
Y los presos comunes de todas las 
cárceles se cabrean un día sí y el otro 
también y por fás, por nefás (más nefás 
que fás), subiéndose en los tejados para 
salir en la Televisión y pidiendo a gritos y 
a ladrillazos que les equiparen con los 
presos terroristas de la ETA que tanto los 
miman, que los mandan a casa cuando 
ponen una carta o nota escrita de buenos 
y arrepentidos, habiendo matado a Guar-
dias, Militares, mujeres o niños. Quieren 
los comunes que el corazón de oro chapa-
do de los Jueces que perdonan a los 
Etarras, perdonen a los que robaron para 
vivir un poco mejor, o para comprarse 
unos chutes, o trajes y camisas de abuten, 
como tienen los políticos. 
Diariamente leemos en la prensa 
de todos los colores, que los empleados de 
la Aviación y la Renfe, del Transporte Ur-
bano, de la Telefónica, del Butano y los 
de todas la empresas que controla el Esta-
do, se declaran en huelga, desparramán-
dose millones de horas de trabajo, y el 
Gobierno venga sorderas y Consejos de 
Ministros, para aconsejar a tantos huel-
guistas que tengan más paciencia y que 
vuelvan a votarlos para poder atenderlos 
uno por uno, palabrita del Niño Jesús. 
Y también se están ya cabreando 
los más de tres millones de españoles y 
españolas que hasta ahora se han aguan-
tado a base de promesas o de coger espá-
rragos, setas o caracoles, y los están obli-
gando, ya que no pueden dar ni golpe, a 
golpear en los Bancos, en los bolsos de las 
ancianitas. Yo, a la vista de tanto cabreo, 
me pregunto: ¿Porqué han eliminado al 
90% de las cabras de España, que daban 
su rica leche aunque a veces produjeran 
fiebres de malta, y ahora nuestro 
sapientísimo Gobierno está promocionando 
el cabreo nacional, que produce peor le-
che y unas fiebres de repulsa imponentes.? 
Por favor, señores gobernantes: Por 
vuestro bien y el nuestro: No legislar a 
tontas y a locas que los españoles no so-
mos todos de acera de enfrente amanera-
do, y si es que no estudiasteis la carrera 
del buen gobernar, por lo menos copiar , 
como hacen los malos estudiantes, pero 
¡ojito! copiar de buenos gobiernos econó-
micos, de umidad y de buen vivir de sus 
gobernados , porque si no, los españoles 
tendrán que daros calabazas, y eso duele... 
Yo voy a pedir a Dios, muy humil-
demente, aunque no tengo mucha con-
fianza en que me atienda, porque se dirá: 
"vosotros tenéis lo que habéis elegido". 
Pero le suplicaré que ilumine a nuestros 
Ministros y al sumo pontífice de ellos, para 
que les dé luces y sapiencia, porque sino 
les llega esa luz y sabiduría de gobierno, 
pero que ya mismo, pues, macho, apaga y 
vámonos. 
José Villa Vázquez 
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CHICA RARA 
Por Antonio Mingóte 
Es una chica rara, me de-
cían. A mí no me lo parecía. Es ver-
dad que a veces, mientras estába-
mos juntos, incluso en la cama, en 
alguna ocasión se me quedaba ensi-
mismada, en silencio, como escu-
chando algo, que yo creo que sí es-
cuchaba, porque de cuando en cuan-
do decía: "Sí, mamá, de acuerdo, lo 
haré". Y eso era porque seguramen-
te su madre, inaudible para mí, se 
comunicaba con ella desde algún lu-
gar, y ella oía y le contestaba. Pero 
eso no es raro, esas cosas de la tele-
patía pasan, según he leído en las 
revistas; son experimentos científi-
cos y a nadie le extrañan. 
Pues algo rara si me lo pare-
ce, insistía mi amigo Ramón. Tal vez 
me envidiaba porque Xutchi, así se 
llamaba la chica, estaba enamorada 
de mí. Soy bastante agraciado físi-
camente -me proclamaron "Mister 
Lavapiés" en la verbena del verano 
pasado- pero siempre he resultado 
muy mediocre sexualmente. Mis ha-
zañas amorosas, antes de conocer a 
Xutchi, de ningún modo eran dig-
nas de figurar en el Guiness, pero ni 
siquiera eran merecedoras de tres 
líneas en La Gaceta del Sexo. Sin 
embargo, Xutchi hizo de mí un aman-
te altamente satisfactorio, con un 
rendimiento amoroso, en cantidad y 
calidad del que nunca me hubiera 
sentido capaz. Y eso, únicamente por 
su irresistible poder de seducción, 
sin más drogas y estimulantes que 
una inofensiva infusión de hierbas 
desconocidas para mí, pero de as-
pecto completamente vulgar, muy co-
rrientes en su país. 
¿Puede llamarse rara a una 
mujer que sirve a su amante lo que 
tantas mujeres sirven a los suyos 
en la lejana comarca de los Cárpatos 
donde ella procedía? 
- ¿Tú no le notas nada raro? 
- insistía mi amigo Ramón. 
¿Raro? ¿Qué podía tener de raro 
una mujercita, que, después de una 
noche de amor, me traía el desayu-
no a la cama y mientras yo disfruta-
ba de los huevos con jamón, las tos-
tadas y el café, ella se limitaba a 
mordisquear una raspa de bacalao 
que previamente sumergía en un vaso 
de soda y luego espolvoreaba con 
harina de cáscara de huevo de la-
garto? ¿Era rara por eso?. Yo he 
leído regímenes alimenticios mucho 
mas estrafalarios. 
Después del desayuno, Xutchi 
conseguía sin esfuerzo apreciable que 
las tazas platos y cubiertos volaran 
hacia la cocina y se metieran en el 
lavavajillas, que se ponía en marcha 
automáticamente. ¿Era raro eso? Yo 
he visto a magos y prestidigitadores 
hacer cosas más sorprendentes. 
Es posible que a muchos -
incluido mi amigo Ramón, que es 
un escéptico- les hubiese parecido 
extraño que Xutchi, después de de-
cirme una tarde: "Hoy tengo mucha 
prisa, he de marcharme enseguida", 
saliera volando por el balcón, mon-
tada en una escoba que había to-
mado de detrás de la puerta de la 
cocina. Pero ¿quién sabe si eso es 
una habilidad común entre las mu-
jeres del lejano y montañoso país de 
los Cárpatos del que la chica proce-
día?. Aveces encontramos raras co-
sas que son simplemente exóticas. 
Al fin, una tarde hice una de-
claración que me rondaba por la ca-
beza desde días atrás. 
-Xutchi quiero casarme con-
tigo. 
Quedó sorprendida y muda 
la muchacha, en uno de sus fre-
cuentes ensimismamientos. Le oí 
musitar: "No madre; risa no, ma-
dre". ¿Podía parecerme raro que una 
muchacha, con el apego familiar que 
caracteriza a las honestas mucha-
chas de los Cárpatos, hablara con 
su madre, le pidiera consejo, se co-
municara con ellos aunque fuera en 
trance hipnótico o telepático o como 
se llamen esas cosas que a nosotros 
nos parecen tan raras porque so-
mos unos ignorantes y no yiajamos? 
Me besó después tiernamen-
te, dejó que la llevara a la cama 
mientras ronroneaba cariñosa en mi 
oído y nos amamos durante horas 
con pasión. O sea, lo natural. 
Al día siguiente anuncié en 
la oficina mi próxima boda. Me feli-
citaron los compañeros; pedí aumen-
to de sueldo, que me fue concedido, 
por lo que los compañeros volvieron 
a felicitarme. 
- Si esa chica no fuera tan 
rara...- murmuró Ramón, tan rece-
loso como siempre. 
Corrí a casa, feliz y esperan-
zado, en busca de Xutchi, que me 
esperaría impaciente, como todos los 
días. No estaba Xutchi. Pero encon-
tré una carta suya: 
Querido: te agradezco que 
quieras casarte conmigo, también a 
mí me gustaría, eres dócil y respon-
des bien a mis estímulos. Pero por 
el momento tenemos que renunciar 
a ese jolgorio. 
El conocido banquero Lucio 
Cardúmez nos ha invitado a mi ma-
dre y a mí a un largo crucero por el 
Caribe, con posible posterior insta-
lación en lujoso hotel de la Morale-
ja-
Debes postergar tu boda para 
otra ocasión. 
Un beso larguísimo. 
Xutchi 
P.D. Te he dejado arreglado 
el reloj del homo, que se atascaba. 
Me quedé estupefacto. 
No comprendía nada de lo que 
me estaba pasando. Fue cuando me 
di cuenta de que aquella era una 
chica muy rara. 
Sólo a una chica rarísima se 
le ocurre arreglar el reloj de un hor-
no justo antes de marcharse de casa 
para siempre. 
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NOTAS DE MI BLOC 
D E L A S E M A N A S A N T A P A S A D A 
Por Jotaele 
Los desfiles de la pasada Semana Santa, 
a nuestro modesto entender, han sido comple-
tísimos. Queremos destacar en sobremanera el 
de la Cofradía de los Estudiantes, a mucha 
distancia de los demás por muchas circuns-
tancias, por su prontitud, orden, silencio, ri-
queza, elegancia y saber hacer. Perfecto en una 
palabra. Seguidamente el Mayor Dolor con la 
perfección a la que también nos tiene acostum-
brados año tras año; después el Rescate tam-
bién y como es normal rayando en la perfec-
ción, a continuación la Pollinica alegre y bulli-
ciosa y después todas las demás. Una vez más 
las cofradías mal llamadas chicas han sido un 
ejemplo a imitar por las mal llamadas grandes. 
Como notas negativas queremos desta-
car sobre todo algunas que nos han llegado al 
alma. En primer lugar la no comparecencia 
clerical cerrando los distintos desfiles 
procesionales a excepción del Reverendo Padre 
D. Ramón Tejero que sí lo hizo con la Cofradía 
de Arriba, los demás adiós que si te vi no me 
acuerdo. 
Otra negación en grado máximo lo fue-
ron las cuatro meadas (las contamos) que lle-
varon a efecto los hermanacos del Trono de la 
Cruz de la Cofradía de Arriba, espectáculo bo-
chornoso y por demás asqueroso que merece 
nuestra repulsa más enérgica; hay que desta-
car que estas meadas fueron efectuadas nada 
más y nada menos que en la calle Estepa y 
frente a la puerta principal de nuestro Ayunta-
miento. 
Otra nota negativa fué la no presencia, 
tan tradicional ya, de nuestra Banda Municipal 
de Música; a ver si el año próximo tenemos 
suerte y este problema tiene una solución que 
todos los antequeranos reclamamos. 
Negativa también la actitud de la Cofra-
día de Arriba al no hacer desfilar las tarjetas 
soles y estandartes de plata que la cofradía 
posee, es una pena pero como dice el antiguo 
refrán doctores debe de tener la Iglesia. 
Negativo también la falta de las cornetas 
en la marina, y de las gaitas en los regulares, el 
Viernes Santo. 
Negativo también el fallo tremendo de 
los Hermanacos y Hermano Mayor del Trono 
del Cristo de la Misericordia de la Cofradía del 
Consuelo el Jueves Santo, en la tradicional 
Vega de la Cruz Blanca que por muy poco no 
ocasionaron una verdadera catástrofe; por el 
contrario esta cofradía merece un sobresalien-
te por la decisión adoptada por la directiva de 
iniciar el desfile procesional perfectamente for-
mados desde el interior de la Iglesia de San 
Pedro, medida que resultó realmente magnífica 
y de un efecto muy hermoso. 
No nos gustaron tampoco tres aspectos 
muy significados en el Mayor Dolor: La manti-
lla que le pusieron a la Virgen y el meneo que 
le pegaron a dicho trono a la entrada, estas dos 
circunstancias estarán muy bien vistas en Se-
villa y Málaga, pero aquí entre nosotros y con 
nuestro propio estilo, que es único, nos resultó 
totalmente improcedente; lo adecuado es cree-
mos nosotros respetar nuestra forma tradicio-
nal de hacer los desfiles procesionales. El ter-
cer aspecto que no nos agradó nada en esta 
cofradía fue la falta de Véngalas al final. La 
razón pueril de que resultan peligrosas, porque 
hasta ahora y después de más de cuarenta 
años a nadie ha habido que someter a trata-
miento médico por quemaduras o explosión y 
tampoco el humo ha dejado ATRAGANTAD a 
ningún cofrade o simpatizante, de manera que 
esos CUENTOS no nos valen. 
No nos gustó tampoco en la Cofradía de 
Abajo que los tres primeros tronos no llevasen 
iluminación eléctrica o de acetileno, le coloca-
ron cera y como hizo un poco de viento, los 
tres, Niño Perdido, Cristo Crucificado y Dulce 
Nombre hicieron todo el recorrido procesional 
totalmente apagados; esta prueba fue un fra-
caso rotundo y la nueva junta directiva de esta 
popular cofradía habrá de pensar en otro tipo 
de solución. Si nos gustaron y muy mucho los 
niños rememorando las antiguas armadillas de 
abajo, simpáticos chaveas que pusieron una 
alegre y juvenil nota delante de la Virgen de la 
Paz, para el año que viene aconsejamos acre-
centar esta presencia niñeril delante del citado 
trono de la Virgen. 
Llevamos ya dos años largos luchando 
por las tradiciones procesionales de nuestro 
pueblo, y este año hemos notado una 
importantísima mejoría en referencia a que los 
hermanacos de los distintos tronos procesionales 
fuesen tocados con el clásico capirote tan 
antequerano y con mejorar también el tipo de 
calzado de los mismos; en este aspecto hay que 
citar de forma muy sobresaliente el trono de 
Ntro. Señor a su entrada en Jerusalén y a su 
hermano mayor nuestro buen amigo D. Pablo 
Villalón Artacho que ha cuidado al máximo 
este importantísimo aspecto en TODOS sus 
hermanacos que fueron perfectamente unifor-
mados tocados con el capirote y con el calzado 
totalmente negro, perfectos los demás tronos 
que han experimentado en este aspecto una 
importantísima mejoría pero, desde estas lí-
neas no tenemos más remedio que exigir más, 
muchísimo más. 
Sigue sin parecemos bien que la cofra-
día de la Soledad y Santo Entierro haga su 
estación penitencial en la madrugada del Vier-
nes Santo cuando lo adecuado sería hacerlo el 
Sábado Santo y además potenciando al máxi-
mo el alumbrado, es una auténtica pena que 
no se vea absolutamente nada; este año y como 
causa excepcional quedaron encendidos los fo-
cos instalados en la puerta del Ayuntamiento 
por la televisión local y esto nos permitió gozar 
con la contemplación de tanta maravilla, es 
una pena, repetimos, que la intransigencia de 
unos pocos impida que la mayoría pueda dis-
frutar de tanta maravilla como posee esta anti-
quísima cofradía. Repetimos la solución: Sába-
do Santo y Luz, mucha muchísima luz. 
Nos gustaron mucho las bandas de Durcal 
(Pollinica) echamos de menos los Romanos de 
Campillos en el Rescate y como nota sobresa-
liente en esta cofradía la presencia física del 
Hermano mayor del Rescatado nuestro buen 
amigo D. José Ramos Espinosa, que pese al 
fallecimiento de su esposa, además camarera 
del citado trono, desgraciado suceso acaecido 
apenas 48 horas antes y que hablan mucho y 
muy bien de su capacidad para superar tan 
espantoso trance. Sorprendente y magnífica la 
banda municipal de Villanueva del Rosario y la 
de los Gitanos de Granada ambas bandas con 
el Consuelo, resultaron realmente extraordina-
rias. Muy buenas también las que trajo la Co-
fradía de los Dolores, Cristo del Amor de 
Estepona y la Agrupación Musical Ntra. Sra. de 
los Dolores cada una de ellas a cual mejor. Los 
Regulares excelentes muy buenos, ya habla-
mos el pasado año de ello y con este han com-
pletado una actuación el Viernes Santo en el 
Socorro realmente formidable; la Marina con la 
Paz, ya lo hemos dicho seria, elegante magnífi-
ca solo con el fallo de las cometas que a ver si 
el año próximo tiene solución. 
Tuvimos en los PREGONES todo muy 
bien pero queremos destacar como negativo al 
cien por cien, el que la Virgen del Carmen que 
preside el Altar Mayor de la Parroquia 
Carmelitana, al niño que nuestra Santa Madre 
alberga en su regazo lo vistieran de cucurucho, 
¡vamos hasta ahí podíamos llegar!. 
Una vez más la Legión puso la nota más 
destacada en todos los desfiles procesionales 
antequeranos 1994. Con su presencia el Miér-
coles Santo fue otro día más que diferente, 
abarrota Antequera desde las primeras horas 
del día de un público heterogéneo y entusiasta 
que no cesó de aplaudir constantemente a es-
tos bizarros caballeros legionarios. Aún segui-
mos sin comprender como puede haber alguien 
que diga que la Legión no es imprescindible 
con el Mayor Dolor. Presidió este desfile el Ge-
neral Subinspector, Jefe del Maleg, y goberna-
dor militar de Málaga Excmo.. Sr. D. Rafael 
Reig de la Vega y en representación del primer 
tercio, hermano mayor honorario de esta cofra-
día su Coronel limo.. Sr. D. J. Rodríguez 
Rodríguez en unión de una nutridísima repre-
sentación de Jefes y Oficiales del citado Tercio. 
Como colofón el domingo, el Resucitado 
muy bien en todos los aspectos pero nos resul-
tó su desfile algo lento. Vivimos la sorpresa de 
poder admirar a nuestra banda municipal de 
música que, ¡por fin! actuó, aunque sólo fuera 
ese día. 
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CARTA ABIERTA A 
DON JAVIER ARENAS 
Estaba a punto de salir de chiqueros el sexto 
de la tarde que debía torear "Finito de Córdoba" y yo 
en casa hundido en mi sillón, desplomado sobre los 
cojines, tan tranquilo creando afición a los toros, a 
la fiesta española a la que empiezo a coger gusto y 
estima. El quinto de la tarde que toreó el bravo 
"Jesulín" en Pozoblanco, pueblo de memorias ne-
gras, fue una espléndida revelación del toreo juvenil 
y nuevo del de Ubrique: orejas y rabo. Pero de 
pronto me aguaron la tarde apacible que caía por el 
horizonte de mi ventanal. Salió en la pantalla don 
Javier Arenas, candidato del PP a las próximas y 
cercanas elecciones en Andalucía. Los políticos es-
t án en todos lados. Ahora que tanto miedo y asco a 
la vez le tiene E s p a ñ a a nuestros mandamases, que 
al parecer, y ahí es tán los datos de corrupción, 
tanto bien han intentado y procurado por nosotros, 
ahora digo se nos aparecen los demagogos de la 
palabra barata en cualquier lado, a cualquier hora y 
de la misma manera: hablando y omitiendo a la vez 
la verdad. 
Don Javier Arenas comenzó la p recampaña 
antes que ninguno. El bas t ión andaluz es muy im-
portante para el PP puesto que es exactamente esta 
comunidad la diferencia que separa a los indios del 
PSOE de los vaqueros de PP. De ahí la celeridad de 
la puesta en marcha. Pero es que Javier Arenas 
cayó de nuevo, incurrió en errores de bulto que 
también protagonizó en las preliminares del 6-J. 
Ante la pregunta del locutor taurino: "¿Qué le gusta 
a usted m á s , la izquierda, la derecha o el centro?", 
el político andaluz contestó sin reparos "el centro". 
Ellos, los del PP, eran un partido de centro de cen-
tro-derecha que pretendía poner en evidencia el se-
cuestro que los socialistas han perpetrado en Anda-
lucía; mejor dicho maticemos que ha sido un rapto 
y no un secuestro, pues el segundo vocablo se em-
plea sólo en materia de Derecho Civil y significa un 
depósito de especial caracterización. 
Pero es que no habido con esto, que al abrir 
la página 28 de la revista EPOCA me encuentro con 
su cara de señorito cínico reprendiendo a los que no 
entendemos de su espontaneidad y declarando tex-
tualmente: "vamos a mantener el PER, no puede ser 
de otra manera". Pues miren ustedes ya he acabado 
de autoculparme por no entender la frivolidad y la 
ilusoria del político de Triana y pretendo declararme 
inocente ante los cargos de ignorancia que yo mis-
mo me imputaba. 
En Andalucía es verdad que todavía existen 
señoritos, y la mayoría son socialistas. También es 
cierto que tienen cautivado el genio andaluz, gitano 
y moreno los "camaradas" y "compañeros" que has-
ta hace poco vivía en Sevilla, (ahora sólo residen los 
fines de semana, puentes y fiestas viniéndose a 
divertir que es lo único que parece se estila en 
Andalucía) . Es obvio que el gobierno de Felipe 
González ha llevado a la ruina no sólo económica-
mente a E s p a ñ a (desierto industrial, gentío en el 
paro) sino incluso socialmente que es a ú n m á s gra-
ve, diluyendo la identidad española entre snobismos 
de la "biútiful", chantajes catalanes y vascos, des-
trozando mi generación que sin recursos, ideas, 
inquietudes o ilusiones viven de la sopa boba, frus-
trando las expectativas de los cuarentones que con 
los brazos abiertos y llenos de ganas y empuje les 
recibieron hace ya doce años , y degradando el final 
de la vida de tantas personas ancianas, pensionis-
tas y viudos que no son correspondidos con lo que 
ellos dieron por su E s p a ñ a del alma. Todo eso han 
hecho los socialistas, que vivamos en u n estado de 
cleptocracia ("poder de los ladrones", Tamames dixit). 
Pero lo peor es que la oposición parece que esté 
simplemente a la espera de la caída del fruto, sin 
plantearse y decir, " hasta aquí hemos llegado, ¡fue-
ra González!. 
Mire Vd. señor Arenas si tanto miedo le da 
decir que su partido es de derechas, Vd no tiene 
dignidad para militar en él. Del centro nada, de 
derechas y a mucha honra. Si los españoles fuéra-
mos como los estadounidenses, tan sensibles a todo, 
la gente del centro no le votaría porque se dar ían 
cuenta que les e s t án engañando . Y los de derechas 
tampoco les votarían porque parece que Vd. no quiere 
representarlos. Y es que el PP tiene en su persona 
u n tachón en el folio. Si todos fueran de la seriedad 
e integridad de Aznar, Cascos, Trillo o el mismísimo 
Marcelino Oreja otro gallo le cantar ía . Así que ¿a 
quién votar en las próximas fechas?. Pues miren, 
elijan a votar entre los que amparan la corrupción y 
el pillaje (PSOE) o a la oposición, ora izquierda 
(ideológicos de la quimera) ora derecha (demagogos 
aprendices). Yo les recomendar ía que por compa-
sión y orando a la Virgen votaran al CDS que por lo 
menos no habla, o si quieren entregan su confianza 
a Pacheco o Gil de los cuales conozco poco y por 
tanto no opino. Pero por favor prefieran siempre la 
duda antes que al PSOE, voten al PP a IU incluso 
sino les gustan del todo, antes que abstenerse o 
hacerlo por el malo conocido. 
Como bien dijo Julio Cerón (éste sería un 
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ESPAÑA ¿ESTA PODRIDA? 
Es inaudito que és ta España nuestra haya 
perdido TODO y el programa de TV. -Antena 3- del 
Sr. Hermida, me lo ha confirmado. Era sobre la 
homosexualidad. Y estoy profundamente triste. Por-
que me pregunto ¿Es posible Señor, que la mayoría 
de los llamados sean u n Sí al matrimonio entre 
homosexuales? ¿Un Sí a que puedan adoptar be-
bés? ¿Y que educación recibirán? ¿Y que forma-
ción? Pienso además , que la cifra de ellos se mult i -
plicaría, porque esos niños, viviendo bajo unos te-
chos de vicio, acabar ían viendo normal el vicio y el 
desenfreno, y la convivencia entre parejas anorma-
les sería para ellos corriente, lo que a la larga for-
mar ía una sociedad viciosa e indigna que no pode-
mos consentir. 
Estamos yendo, yo creo que sin darnos cuen-
ta, a u n desastre. Hemos perdido la educación, la 
ética, la moral, en una palabra todo lo que ennoble-
ce al ser humano en la vida, en el hacer de cada día, 
que al fin es la felicidad. Porque no hay duda, de 
que la felicidad verdadera, íntima, esa que llama 
nuestra alma -es el bien hacer- y en él -bien hacer-
precisamente dominan esas tres normas en una 
vida social ordenada y feliz. Pensar en los demás , 
respetarlos, y darles u n buen ejemplo es, a mi en-
tender, lo que llena el Alma y hace vivir al hombre 
en su vivir de cada día ya que aquí estamos de paso 
y hay que vivir en muchas ocasiones por los demás 
y para que los demás mejoren y mejorarnos noso-
tros igualmente cada día. 
No entiendo que hay en las nuevas normas 
que pretenden imponernos, quieran encima hacer-
nos ver que eso és: Libertad y Derechos Humanos, 
cuando es al revés: Es libertinaje. Y Derechos Hu-
manos sí, pero para el c rápula de la sociedad. ¡Qué 
pena!, no sé, me gus tar ía que alguien con poder y 
que supiera ser u n perfecto Dirigente (fuera quien 
fuera) pero eso sí, con dos dedos de frente y pisando 
firme, con los pies en el suelo supiera dar con 
ayuda de Dios en és ta E s p a ñ a nuestra desilusiona-
da un giro limpio, alegre, honesto, de trabajo, de 
responsabilidad, de confianza para que los Españo-
les fuéramos dirigiendo nuestra mirada a una recta, 
una recta limpia de miras y hechos. De una moral y 
una ética perfecta y con una luz que brillara en 
nuestros corazones y nos ayudara a ver que tras 
ella es tá Dios y la ¡Felicidad verdadera! 
Charo Bovio 
SE NOS FUE UN MODELO 
DE MUJER 
Acabo de enterarme de 
- t u paso a la o t ra vida- y casi 
me das envidia, ya has hecho 
lo que m á s temo yo: "Dar cuen-
ta a Dios de nuestros actos." 
Pero esto no qu i t a para que 
me haya quedado a t ó n i t a , era 
m u y pronto para que nos de-
jaras s in t u maravi l losa sonr i -
sa, s in t u presencia encanta-
dora. ¡ E r a s u n modelo de m u -
j e r ! ¡ U n m o d e l o de m u j e r 
Antequerana! porque has sa-
bido ser modelo en t u j u v e n -
t u d con t u B u e n Hacer. Mode-
lo de esposa (que aunque no 
te resul taba difícil serlo, por 
tener u n mar ido encantador y 
que te adoraba) has sabido lle-
nar con t u a legr ía , amor y t ra-
bajo cada momento de su vida, 
y é so es u n m é r i t o . Modelo de 
madre con t u amor y celo ex-
quisitos (ahí e s t á n los resulta-
dos) y que has llegado hasta el 
f inal ¡S i empre dando ejemplo 
en silencio!. Y por ú l t i m o mo-
delo de empresaria que has 
hecho que todos nos m i r á s e -
mos en t u espejo, u n espejo 
l impio y claro; y d i s f r u t á s e m o s 
al mismo t iempo de unas Fies-
tas t an e n t r a ñ a b l e s con t u re-
cuerdo exquisito: Dulces, d u l -
ces... Has sido pues Isabel u n 
modelo de mujer antequerana 
y lo repito, porque lo bueno 
hay que repetirlo. 
Desde Allá Ar r iba don-
de nos esperas a todos, s é que 
é s t e recuerdo m í o insignifican-
te, va a l lenarte de gozo, por-
que m i fe me asegura y ade-
m á s creo firmemente, que des-
de Allá A r r i b a se domina a este 
p e q u e ñ o m u n d o , y se ve todo 
lo que ocurre en él como unos 
padres, ver -jugar a las casi-
tas- a sus hi jos p e q u e ñ o s . 
¿ V e r d a d que es a s í Isabela?. 
No abandones pues a los t u -
yos. Q u i é r e l o s con t u e s p í r i t u 
porque e s t á n desechos; y as í , 
los a y u d a r á s a levantarse que 
les va a ser m u y duro s in t u 
maravi l losa presencia. Y no te 
olvides de los que te hemos 
admirado duran te tantos a ñ o s 
en t u hacer de cada día ; y te 
hemos querido por t u encanto 
personal y t u s maneras. U n 
abrazo 
A n ó n i m o 
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CARTAS AL DIRECTOR 
A n t e q u e r a , A b r i l 1 . 9 9 4 
E s t i m a d o D i r e c t o r : 
Se a f i r m a i n s i s t e n t e m e n t e q u e l a r e n o v a c i ó n e s t á v a c í a , q u e n o h a y n a d a m á s q u e u n 
e s t r u e n d o s a y l o c a l u c h a p o r e l p o d e r . T i e n e n d o s o r í g e n e s t a l e s a f i r m a c i o n e s , l a D e r e c h a 
c l á s i c a " n o r m a l " y d e t e r m i n a d o n ú m e r o de c o m p a ñ e r o s d e l p a r t i d o , q u e a t r a v é s d e u n o s de s u s 
A y a t o l a h a f i r m a , U r b i e t O r b i , q u e " D i o s " e s t á e n l a I n o p i a , y q u e somos t a n p o c o s como l a 
r e n o v a c i ó n de l a n a d a . 
T a m b i é n e n A n d a l u c í a , se t i r a l a p r i m e r a p i e d r a p o r a q u é l q u e m á s o b l i g a d o e s t á a n o h a c e r l o . 
L u e g o l a " D e r e c h a n o t i e n e mas q u e d a r p á b u l o a l a " E s p e c i e . " Con e l d e l q u e t a l h a c e no h a 
m i r a d o p r i m e r o s u o j o , p o r s i h a y v i g a s . C l a r o q u e é s t e A y a t o l a h " R e f l e x i o n a " q u e e l m o d e l o 
de p a r t i d o d e m o c r á t i c o q u e q u i e r e n y s o n o t r o s l o s q u e " A c t ú a n " . A s í l o s a p r e n d i c e s de b r u j o 
como a n s i o s o s n e o c a t e c ú m e n o s "Ex n i h i l i " , p l a n t a n A g r u p a c i o n e s p o r t o d o e l t é r m i n o ; c o n l a 
p r i m a v e r a f l o r e c e r á n y s e r á n o f r e c i d a s a s u S e ñ o r . 
En l a e s t r a t e g i a de " c u a n t o p e o r , , m e j o r " , o t r o s A y a t o l a h e c h a n l e ñ a a f u e g o a m e n a z a n d o 
c o n " L i m p i e z a s E t n i c a s " como 
e n B o s n i a H e r z e g o b i n a . O l e , l a c u m b r e de l a r a z ó n humana y l a m a l a f o l l a i c a g r a n a í n a . E l 
m a l a g u e ñ o d i c e q u e a h o r a é l n o m e r c a d e a , q u e s o n o t r o s l o s q u e n o se p l i e g a n a n t e s u s a n t a 
v o l u n t a d m i n o r i t a r i a , q u e e s t á d i s p u e s t o a h a c e r l o q u e s ea p o r s e g u i r u s u f r u c t u r a n d o l o s 
r e s t o s d e l n a u f r a g i o . Que e s t á d i s p u e s t o a e n c a s i l l a r s e n u m a n t i n a m e n t e e n M á l a g a h a s t a l a 
a c i a g a h o r a - p o r l a p r e s i ó n c i r c u n d a n t e - de l a A u t o i n m o l a c i ó n . 
E n t i e n d o q u e l a r e n o v a c i ó n p a s a t a m b i é n e n A n t e q u e r a , p o r s e r , a n t e t o d o . D e m ó c r a t a . S e r 
c o m p r e n s i v o y c o n s t r u i r l a s m a y o r í a s c o n p a r t i c i p a c i ó n y r e s p e t o h a c i a l a s i d e a s e i n t e r e s e s 
de t o d o s , m e d i a n t e u n e s f u e r z o d i a r i o de a u t o a f i r m a c i ó n e n l a t o l e r a n c i a . T r a b a j a r de v e r d a d 
p o r l a S o l i d a r i d a d . C o m p r e n d e r c i r c u n s t a n c i a s y c o s t u m b r e s s o c i a l e s de l o s o t r o s y a c t u a r 
c o n i m p a r c i a l i d a d y o b j e t i v i d a d - s i es q u e es p o s i b l e - p o n i e n d o a s u d i s p o s i c i ó n d e n t r o d e 
l a s p o s i b i l i d a d e s e c o n ó m i c a s , e d u c a t i v a s de t o d o o r d e n , l o s l o g r o s de l a r a z a h u m a n a . e n e s t a 
f i n de s i g l o X X . Esa a c c i ó n e x i g e d i á l o g o y t r a n s p a r e n c i a . E x i g e u n c o n t i n u o e s f u e r z o e n l a 
p r o f u n d i z a c i ó n p r á c t i c a de l a d e m o c r a c i a . 
En e l t e r r e n o i n s t i t u c i o n a l o p o l í t i c o h a y q u e a c a b a r de u n a v e z p o r t o d a s c o n l a t e n d e n c i a 
muy e x t e n d i d a de c o n f u n d i r l o s d i f e r e n t e s p a t r i m o n i o s de l o s d i f e r e n t e s á m b i t o s d e p r o y e c c i ó n 
p ú b l i c a c o n l o s i n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s . T a n t o l o s c i u d a d a n o s como l o s c o m p a ñ e r o s s o n 
u s u f r u c t u a r i o s - e n c a d a c a s o - de e s o s p a t r i m o n i o s comunes y n o t o l e r a n de n i n g ú n modo e s a s 
d e s v i a c i o n e s e n s u g e s t i ó n . L a amenaza de p i n c h a r e l b a l ó n e l e c t o r a l o l a i n t e g r i d a d d e l PSOE 
e s , e n e s e s e n t i d o , u n e j e m p l o i n a d m i s i b l e de p a t r i m o n i a l i z a c i ó n de p a r t e d e l c a p i t a l d e l 
P a r t i d o . O t r o e j e m p l o , q u e y o c r e o q u e es s u i c i d a , l o c o n s t i t u y e l a u t i l i z a c i ó n s e c t a r i a 
de l o s ó r g a n o s d e l p a r t i d o , p u e s a s í se r o m p e n l a s r e g l a s d e j u e g o y de a h í a l a l e y de l a 
j u n g l a s o l o se i n t e r p o n e e l f i l o de u n a n a v a j a . . 
O j o c o n s a t i s f a c e r a l o s p o s e s o s de a v a r i c i a de c a r g o s . Pues a d e m á s d e s a t i s f a c e r l a 
u b i c u i d a d n o es d e e s t e m u n d o , e s t á d e m o s t r a d o q u e t e n e r m u c h o s c a r g o s , e n p o l í t i c a , p u e d e 
o r i g i n a r m e g a l o m a n í a c o n t r i b u y e n d o a l a d i s f u n c i ó n e n e l d e s e m p e ñ o - d e m o c r á t i c o d e l c a r g o . 
Hay q u e d a r o p c i ó n a t o d o s l o s q u e l e g í t i m a m e n t e c r e a n e s t a r c a p a c i t a d o s y t e n g a n a s p i r a c i o n e s 
p o r q u e e s a d i s t r i b u c i ó n a d e m á s d e p e r m i t i r u n m a y o r c o n t r o l d e m o c r á t i c o , p o r o p o s i c i ó n d e 
p o d e r e s , e s t i m u l a y f a v o r e c e l a p a r t i c i p a c i ó n • s o c i a l e n l a c o s a p ú b l i c a . 
Hay q u e a ñ a d i r v a l o r a l a s i d e a s , a u n q u e s e a n de o t r o s , y n o l i m i t a r s e , como h a c e n a l g u n o s 
p e d a g o g o s de l a p a l a b r a , a s u r e p e t i c i ó n a c r í t i c a e n muy i m p o r t a n t e s f o r o s d e l A u t o b o m b o q 
b i e n a i n s e r t a r l a s e n b o n i t o s d i s c u r s o s p a r a a l i m e n t o s de D á c t i l o s y C o r i b a n t e s , q u e c o n 
g r a n d e s a s p a v i e n t o s l a t r a n s m i t e n a l a p o b l a c i ó n g e n e r a l p a r a s u r e g o c i j o . 
B a s t a y a de D e s p o t i s m o I l u s t r a d o q u e s ó l o s a b e c a l i f i c a r a s u a d v e r s a r i o , s i n t e n e r q u e 
p r o b a r n a d a , c o n e l a f á n de d e s p r e s t i g i a r l o . E l l o s e n s u s u p e r i o r s a b i d u r í a s o n s e n s a t o s 
p r u d e n t e s , m o r i g e r a d o s y e s c é p t i c o s p o r l o q u e e x i g e n p r u e b a s y l o s d e m á s s o n l o c o s e i n s e n s a t o s 
p r e s o s d e s u p a r a n o i a . 
A g r a d e c i e n d o l a p u b l i c a c i ó n de l a p r e s e n t e y e s p e r a n d o q u e " l a R a z ó n " y l o s r a c i o c i n i o s 
de n u e s t r o c o m ú n a m i g o n o se o i g a n m á s q u e e n l a s C i n c o L L a g a s , r e c i b a u n c o r d i a l s a l u d o . 
J a v i e r G a r a c h . 
M i l i t a n t e d e l PSOE 
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CRONICAS DESDE DONDE 
LA MAR ES BELLA 
A I M T E Q U E R A N E A R (XIX) 
Francisco Sánchez Sánchez 
No estar ía Juan Luis More-
no el pasado mes, convaleciente 
a ú n de la intervención quirúrgi-
ca a que fue sometido a úl t imos 
de diciembre para muchos tro-
tes, cuando solamente at rapó dos 
erratas de imprenta que entre al-
gunas otras, aparecían en el nú -
mero XXXII de DON MANOL1TO, 
de las que dió fe en nota aparte. 
Ya recordaran mis pacien-
tes lectores que me referí en el 
mismo - ¿sa ldrán esta vez co-
rrectamente impresos sus nom-
bres y apellidos? - al insigne 
poeta antequerano de principios 
de siglo Je rón imo J iménez Vida. 
Dos veces lo cité y en ambas los 
señores duendes de la imprenta 
hicieron de las suyas. La primera 
apareció el nombre y el segundo 
apellido. La otra, el primer apelli-
do de segundo y el segundo de 
primero. El lector - que no tiene 
por que adivinar si los errores 
son del autor o de la imprenta -
estar ía en su perfecto derecho de 
pensar que estaba yo alabando a 
un poeta del que desconocía hasta 
su nombre. No era, con todo, esto 
lo peor. Aseguraba el que suscri-
be que se sería preciso ir recor-
dando a estas glorias de las le-
tras antequeranas para que NO 
sucediese con ellas « lo mismo 
que con nuestras mas bellas y 
año radas tradiciones: que fueran 
introduciéndose lenta pero inexo-
rablemente en la impenetrable 
oscuridad del olvido». Hubo em-
pero un duende con mas hambre 
que los ratones de ciertas cele-
bres ferreterías antequeranas, ya 
desaparecidas, que se comió el 
«no» que escribo ahora en ma-
yúscula , con lo cual el sentido de 
la oración cambió lo mismo que 
cambia u n tránsfuga de partido 
de ideología y de cuanto sea pre-
ciso cambiar. Es decir, que lo que 
apareció fue exactamente todo lo 
contrario de lo que dije ... 
Hecha esta aclaración que 
no tiene otro deseo que el que 
dejar las cosas en su sitio, si los 
señores duendes me lo permiten, 
voy a transcribir, para cerrar el 
capítulo correspondiente, otra be-
lla poesía de aquel inspiradísimo 
vate antequerano: 
UN BESO 
Con los ojos mansamente 
recogidos por el sueño, 
entre abierta la boquita cual 
capullo ribereño; 
reclinada la cabeza sobre el 
pecho palpitante; 
la vaquera encantadora de 
mi vieja casería 
un querube parecía, 
un querube que Murillo bos-
quejara delirante. 
Y mis ojos arrobados, casi 
estáticos, febriles 
devoraban sus perfectos, 
escultóricos, perfiles, 
con el ansia indescriptible de 
u n poeta soñador; 
y la rús t ica belleza de virgen 
campesina, 
reflejándose en mi alma como 
en fuente cristalina, 
en mi pecho despertaba lla-
ma vivida de amor. 
¡Yo la amaba! ¡yo la ama-
ba!, y envidiaba a aquel vaquero 
que con ella se sentaba por 
la tarde en el sendero, 
y sencilla y cuerdamente le 
expresaba su sentir; 
yo envidiaba al becerrillo que 
su mano acariciaba; 
yo envidiaba la amapola, que 
graciosa, deshojaba; 
yo envidiaba aquellas flores 
que su pecho oían latir. 
Embriagado, trastornado, 
mi cerebro enloquecido, 
en volcán de ardiente lava 
ya mi pecho convertido, 
acerqueme silencioso a la 
ninfa que dormía; 
y las ansias de mi pecho re-
sumiendo en una sola, 
puso u n beso incandescente 
en sus labios de amapola, 
y el aliento de su pecho se 
infiltró en el alma mía. 
¡Cuanto dicha encierra un 
beso!, pero el beso de aquel día 
era el beso del poeta, de esos 
besos que no manchan 
porque escapan de las almas 
venturosas que se ensanchan 
al impulso venturoso de una 
loca fantasía. 
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I B E R M A R 
SU AGENCIA DE VIAJES EN ANTEQUERA Y COMARCA 
Atención: Le aconsejamos adelante las reservas de sus 
vacaciones para este verano, y se benef ic iará en la 
elección y rapidez de confirmación. 
No lo deje para úl t ima hora, este a ñ o puede tener problemas. 
Ahora es el momento bueno pues y a tenemos todos 
los proyectos de verano. 
¡Le esperamos! 
Viajes Ibermar Frente al Ayuntamiento ANTEQUERA 
AUTO ESCUELA 
I N F A N T E 
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HOMOSEXUALES 
José Antonio Cruz Artacho 
El AMOR y el odio (como un 
manifestación de lo anterior), como 
ya sab ían los sofós de la antigua 
Grecia, son la argamasa del Uni-
verso, el elemento que une, para 
bien y para mal, el total de los en-
tes, humanos o no, del Ser. Y como 
tales, amor y odio se pueden sentir 
y experimentar de distinta manera 
y hacia distintos entes que son con 
nosotros: Es una potencia y una 
fuerza cósmica y universal. Uno de 
estos casos posibles es el amor físi-
co y espiritual entre humanos del 
mismo sexo, caso que ú l t imamente 
ha sido objeto de reflexión y discu-
sión en distintos foros nacionales e 
internacionales en lo que a tañe a 
su insti tucionalización y toma de conciencia legal 
de las consecuencias que se deriven por parte del 
conjunto de los poderes de nuestra sociedad. 
Nuestra CONSTITUCION, aprobada en refe-
r é n d u m nacional por el conjunto de los españoles, 
afirma y declara, en radical consonancia con la 
«Carta de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos» de la ONU, la no discriminación por ra-
zones de edad, religión, SEXO,... como un derecho 
irrenunciable de todos los españoles; también, por 
tanto, de los que eligieron vivir y compartir su vida, 
sus ilusiones, penas y alegrías.. . junto a otra perso-
na de su mismo sexo, objeto y destino de la irreme-
diable y ontológica inclinación religiosa al amor que 
no sean en sus mismos términos; 
cada quien es cada cual... 
Su alteridad y diferencia con 
la norma, una norma m á s bien ex-
terna y que malamente iguala el 
total de las vivencias únicas del amor 
que cada uno anida en el fondo de 
su alma, no me parece razón sufi-
ciente ( n i necesaria, por supuesto) 
para ejecutar una palpable discri-
minación con esos colectivos que 
no reclaman otra cosa sino los de-
rechos que como ciudadano debie-
ran tener. Esto es, que la sociedad 
recoja en su legislación, en su or-
denación jurídica, cuestiones de he-
cho, reales que se dan en su «tejido 
humano» con el fin de ser benefi-
ciario de las ventajas que de ello se deriven, y suje-
tos de los deberes que le sobrevengan. Su «batalla» 
es por tanto legal, mas que otra cosa, por muy 
románticos y espirituales que puedan ser otros as-
pectos implicados en el tema, aspectos apenas dis-
cutibles y en nada legalizables. El amor no se legali-
za n i se discute, se vive y, en todo caso, se cuenta y 
participa con los amigos, o se desvela con el lengua-
je prístino de la poesía. Pero este es otro tema, el 
suelo posibilitante de sus reclamaciones, el referen-
te ontológico, real, que nos zarandea la conciencia y 
reclama reconocimiento social como una si tuación 
que existe, y que quiere existir sin mas ventajas que 
nadie, pero tampoco con menos. Y a eso tienen 
a todos nos acontece alguna vez en la vida, aunque derecho ¿no creen ustedes? Yo sí. 
P r o m o c i o n e s 
P e d r o C a ñ e r o , S . L . 
San Agustín, 1 • Tel. 270 17 67 • Comedias, 9 • Tel. 284 23 77 
29200 Antequera (Málaga) 
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A LA MEMORIA DE 
P E D R O G O N Z A L E Z B E R M U D E Z 
Fray Arturo Cu riel 
Conocedor del reciente falleci-
miento de mi buen amigo Pedro 
González Bermúdez, rezar por su eter-
no descanso ha sido mi primera ocu-
pación, no obstante que tenga el pleno 
convencimiento de que se hallara go-
zando del premio que Dios tiene reser-
vado para aquellos que le amen y le 
sirven. 
La muerte, tema algún tanto fre-
cuente en nuestras conversaciones, no 
le habrá cogido por sorpresa, dado que 
era conocedor perfecto de que se trata 
de una llamada del Padre. Todo buen 
padre tiene derecho a que su hijo, en 
lo posible esté cerca, verle, oirle, co-
municarse con él. Tanto mas, cuanto 
más necesitado pudiera hallarse. ¿Quién 
puede negar este derecho a un padre? 
Sabía también que la muerte es 
una liberación. A lo largo de la vida 
nos vemos envueltos con frecuencia en 
cruces y pruebas, más o menos mere-
cidas, así como en dificultades de todo 
género. Malas son dichas pruebas cuan-
do provienen de fuera, pero mucho peo-
res son las que proceden de dentro, de 
nosotros mismos. De todas nos vienen 
a liberar la muerte en su gran misión 
de liberadora. 
Por si esto fuera poco y dada su 
condición de católico practicante, su 
mejor credencial en esa hora suprema, 
no ignoraba que la muerte, además, es 
una coronación. Dios, fiel como es, nun-
ca dejará sin especial recompensa, en 
esta o en la otra vida, mejor en la otra 
que en esta, nuestras buenas obras a 
lo largo de la vida. Hasta una simple 
gota de agua al sediento será merece-
dor de una recompensa eterna, en los 
bondadosos planes de nuestro buen 
Dios, según aquello de San Mateo: (XXV 
- 35) «Porque tuvo hambre... Porque 
tuvo sed... Entre en el gozo de tu Se-
ñor». Estaba en lo cierto Pedro al pen-
sar que la muerte es el inicio de una 
coronación esta vez perdurable. 
Máxima autoridad en el arte de 
la orfebrería y acostumbrado a traba-
jar y moldear el oro y la plata, al con-
tacto de estos metales preciosos, se 
fue desarrollando su actitud de servi-
cio, hasta llegar a ser el máximo expo-
nente de su actividad creadora. 
Este dominio de lo noble le per-
mitió embellecer mobiliarios, habita-
ciones y dependencias, creando vasos, 
vasijas, centros y toda una gama de 
servicios domésticos, acreditados con 
su prestigiosa firma. Mas rica aún fue 
su notable aportación a la orfebrería 
religiosa, sin que sea fácil encontrar 
una sola iglesia, dentro y fuera de An-
tequera, que no haya sido enriquecida 
con alguna de sus notables obras. La 
misma afirmación vale para nuestras 
Cofradías. Entre sus trabajos de arte 
no estaría bien silenciar los copones, 
cálices, custodias, vinagreras, crucifi-
jos y candelabros etc, con destino a las 
primeras; mientras que para las se-
gundas cabria recordar varales, cetros, 
campanitas, placas, soles, tronos, y 
doseles de palios, con la mas variada 
ornamentación, tanto en lo que hace el 
estilo románico y gótico, como al rena-
cimiento y al moderno. 
Nada nos debe extrañar la gran 
cantidad de premios y distinciones ho-
noríficas, así como medallas y otros 
galardones, a lo largo de toda su vida 
laboral dentro de la orfebrería, en la 
que hizo gala de considerar siempre a 
Dios como el primer orfebre. 
Esto no obstante, a mi modo de 
ver, su mejor aportación la hizo en la 
ayuda desinteresada a las Misiones de 
Madagascar, de las que sintió asiduo 
colaborador, sin ruidos y manifesta-
ciones exteriores, como teniendo cui-
dado de que no supiese su mano iz-
quierda lo que hacía su mano derecha; 
razón por la que el día de hoy, hasta 
en aquella afortunada isla malgache, 
dentro de la Misión Católica que re-
gentan los Trinitarios, haya empezado 
a sonar aquella consabida canción: 
«Cuando un amigo se va, queda un 
inmenso vacío, que no lo podrá llenar, 
la llegada de otro amigo». 





3 S cocheras (no plazas aparcamiento) en el 
o de Antequera a un minuto de la calle 
letros cuadrados, precio a convenir. 
L l a m a r tardes de 6 a 8 a l 2 8 4 04 4 6 
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HABLEMOS DE DOMINO 
El pasado mes de febrero finalizó el Campeona-
to Local de Dominó que durante cuatro meses se han 
desarrollado en los locales de la Sociedad Excursio-
nista, organizado por la Sección de Dominó de dicha 
Sociedad, en colaboración con el Patronato Deportivo 
Municipal. 
La clasificación final, para la obtención de tro-
feos fue la siguiente: 
le Gerardo Torres - Juan Pozo 
1- Juan de la Vega - José Villada 
39 Carlos Ramírez - Francisco Cano 
Mayor cierre: José López - José Jiménez 
En esta Sociedad ha dado comienzo su XIV 
Campeonato interno que se jugará en dos fases: la 
primera por sistema de liguilla y la segunda por eli-
minatorias. En esta segunda fase solo podrán inter-
venir las parejas que hayan jugado al menos, el 80 
por 100 de las partidas de la primera fase. 
El domingo 6 de Marzo y en la Venta del Fraile 
(antigua Venta del Chato) se celebró un gran Marathón, 
con participación de muchas parejas de Antequera y 
Osuna (Peña Hética). 
Consiguieron trofeo las doce primeras clasifica-
das: 
1- Francisco Cañete - Antonio Sánchez, de An-
tequera 
29 Gerardo Torres - Antonio Reina, de Anteque-
ra 
39 José Jiménez - Manuel Maldonado, de Osuna 
42 José Delgado - Francisco J. Márquez, de 
Osuna 
59 Antonio Bravo - Juan Vari, de Antequera 
62 José Díaz - Francisco Sierras, de Antequera 
7- Francisco Rodríguez - Carlos Ramírez, de 
Antequera 
8e Manuel Berrocal - Juan López, de Antequera 
99 Juan Soriano - José Díaz, de Osuna 
10- Antonio Domínguez - Antonio Valle, de 
Osuna 
11- Francisco González - Francisco Rabaneda, 
de Antequera 
12- Emilio Espuny - Francisco Lobo, de Osuna 
La entrega de estos trofeos se efectuó el domin-
go siguiente, día 13, en el mismo establecimiento, en 
el transcurso de una comida-homenaje a un gran 
aficionado al dominó y colaborador de esta Revista, 
que recibió un placa del Patronato Deportivo Munici-
pal y otra de la Peña « El Mochuelo» organizadora de 
este homenaje. 
En esta visita de la Peña Bélica de Osuna se 
invitó a los jugadores antequeranos a participar en el 
Marathón que ellos estaban organizando para los 
días 19 y 20 de Marzo. Asistieron tres representantes 
nuestros, que no pudieron hacerlo mejor, ya que 
coparon los primeros puestos. 
Participaron 26 parejas, quedando la clasifica-
ción final de la siguiente forma: 
Pareja Campeona: 
Paco Cañete, de Antequera - José Díaz, de Osuna 
Pareja Subcampeona: 
Carlos Ramírez y su hijo Sergio, de Antequera. 
El pasado mes finalizó el XV Campeonato del 
Bar W 1, en el que han participado 28 parejas, que-
dando los puesto así: 
l2 José Rubio - Juan Ruiz 
22 José Ms Pérez - José Gil 
32 Gerardo Torres - Enrique Torres 
42 Carlos Ramírez - Sergio Ramírez 
Y hasta la próxima. 
EL PITO DOBLE 
Montajes eléctricos 
R. Curíel y J. Román 
Maderuelo, 14 bajo Teléfono 284 14 18 
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O S 10 OÍ60 (.Ohl ENVERA CONVl'tóoN. - • 
íflNMl'GO -SC/AMBARAN LOS ^ C í T ^ M Í ? 
" ¡VÉ roño rira. LAS ^ C T O ^ ^ ^ f ^ 0 -
•A ;)I/£(ÍO. • • ' 
\w ¿OÍA ntine tV 
/ I 
¡i 
Os ío digfo con entera convic-
ción. .. 
- Conmigo se a c a b a r á n 
los favoritismos de todo 
tipo, las victorias de 
despacho, el amiguismo y 
el compadreo, el tráfico 
de influencias... 
- Si el Real Madrid 
quiere ganar lo t e n d r á 
que demostrar en el 
terreno de Juego... 
¡Y solamente en el 
terreno de Juego, repito! 
VBSv B^^WB ^BWWP S^PV^  
A L A S D R O G A S 
A L A V I D A 
GRUPO MUNICIPAL I N D E P E N D I E N T E 
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SO PARAMA 
PacoPe 
Pasar la doble nomenclatura de algunas calles de Antequera a la sopa de letras. 
Una vez halladas, con las letras sobrantes, construir el principio de un breve poema, 
cuyo autor es nuestro querido amigo: JUAN SEGUNDO. 
Rodríguez Campos:_ 









Ramón y Cajal: 
Jerónimo Vida: 
Trinidad de Rojas:_ _ 
Rodrigo de Narvaez:_ 
Muñoz Herrera: 
Queipo de Llano: 
Martín Gutiérrez: 
Fernández de Rodas: 
Infierno: 
General Sanjurjo: 









































































































































































































































Antequera , Abril de 1.994 
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Laguna Verlo es quererlo 






N C I O N 
Habrán notado que en el presente número de 
•.Monolito, no hemos insertado ningún tipo de 
publicidad y ello obedece a que somos muy 
conscientes de los gravísimos momentos por los que 
atraviesa tanto la industria como el comercio 
antequeranos, tan castigados por múltiples 
circunstancias. En esta ocasión hemos preferido 
prescindir de tan inapreciable apoyo económico y 
dejarlo para un próximo e inmediato momento dando 
un pequeño respiro a tantos y tantos buenos amigos 
que con su ayuda hacen posible que D. Monolito vea 
la luz los días 30 de cada mes. 
Brindamos hoy este sacrificio que D.Monolito hace a 
comerciantes e industriales de nuestra Antequera, con 
el deseo de que vean el porvenir con cierta 
esperanzada alegría, que piensen en el MANA que se 
nos avecina con los Acuerdos de Maastrich, con las 
ayudas que tanto nos promete la COMUNIDAD 
ECONOMICA EUROPEA y con las de la JUNTA DE 
ANDALUCIA y sobre todo que tengan siempre presente 
ese brillante y tan acertadamente veraz proverbio tan 
español que dice: DIOS APRIETA PERO NO AHOGA. 
GRACIAS y hasta dentro de 30 días. 
D. MANOUTO. 
¡HAN PASADO MUCHAS COSAS 
EN TAN SOLO UN A Ñ O ! 
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¡GRACIAS A TODOS! 
A los Comerciantes e Industriales 
A nuestros Amigos de siempre 
A nuestros Enemigos de siempre 
A los que confiaron en nosotros 
A los de dentro 
A los de fuera 
A los que nos conocen 
A los que, seguro, nos van a conocer 
A los que empiezan a conocernos 
A los que han hecho posible nuestro éxito 
¡GRACIAS! 
¡¡VERDADES COMO PUÑOS!! 
